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ALKUSANAT 
Nopeusrajoitusten vaikutusten selvittämiseksi sekä järjestelmän 
ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi TVH seuraa vuosittain nopeuk-
sia tiekohtaisten nopeusrajoitusten alaisilla teillä  ja tielii-
kenneonnettomuuksien jakautum.ista eri nopeusrajoituksille. 
Tämä julkaisu sisältää tietoja yleisten teiden onnettomuuksien 
lukumääristä sekä onnettomuustiheyksistä ja -asteista eri no-
peusrajoituksilla vuonna 1988. Selvityksen on tehnyt tutkimus-
keskuksessa tieinsinööri Seppo Sarjamo. 
Aineistona on käytetty TVH:n onnettomuusrekisteriä, johon kun-
kin onnettomuuden nopeusrajoitustieto perustuu. Tiepituus-  ja 
 liikennesuoritetiedot  on saatu TVH:n tierekisteristä. 
Vuodenajan mukaan vaihtuvien nopeusrajoituksien alaisilla tieo-
suuksilla tapahtuneet onnettomuudet luokitellaan kulloisenkin 
nopeusrajoituksen perusteella, kun sitä vastoin samojen tieo-
suuksien pituudet ja suoritteet määräytyvät eri nopeusrajoitus- 
luokkiin tierekisterin mukaisten pysyvien rajoitusarvojen pe-
rusteella. Tämä aiheuttaa onnettomuusasteisiin virheen, jonka 
suuruudella kuitenkin on merkitystä vain 120 km/h -rajoituksel-
la. 
Lukuxnäärältään vähäiset 70 km/h -rajoitukset on käsitelty yh-
dessä 80 km/h -rajoitusten kanssa ja alle 50 km/h -rajoituk-
set on jätetty käsittelemättä. Yleinen 80 km/h -rajoitus on 
 käsitelty erillään muista  80 km/h -rajoituksista. 
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Kuva 1. Yleisten teiden kokonaispituuden (76837 km) 
 jakautuminen eri nopeusrajoituksille  v.1988 
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Kuva 3. Yleisillä teillä tapahtuneiden liikenneonnetto- 
muuksien (16675 kpl) jakautuminen eri 
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Kuva 4b. Onnettomuusasteet eri nopeusrajoituksilla 
(kaikki yleiset tiet ja kaikki onnettomuudet)  
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Kuva 5a. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien 


















Kuva 5b. Onnettomuuksissa kuolleiden (454 henk.) 
 jakautuminen eri nope usr ajoituksille  v.1988 
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Kuva 6a. Vammoihin johtaneiden onnettomuuksien 
 (4372 kpl)  jakautuminen eri nopeusrajoi-
tuksille v.1988 
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Kuva 6b. Onnettomuuksissa vammautuneiden (6619 henk.) 
 jakautuminen eri  nopeusrajoituksille v. 1988 
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Kuva 8a. Henkilovahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien 







Kuva 8b. Onnettomuuksissa kuolleiden ja vammautuneiden 
 (7073  henkilöa)  j  akautuminen eri nopeusrajoituksille 
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Tiekohtaiset nopeusrajoitukset  
Hastighetsbegränsningar  
Speed limits  
/2bN 	K 




80 (70) km/h 
60 (50) km/h 
I. 	Pistekohtainen nopeusrajoitus  Punktmässig  hastighetsbegränsning  
Spot speed limits  
Yleinen nopeusrajoitus (taajamissa  50 km/h ja 
 taajamien ulkopuolella  80 km/h) on voimassa 
kaikilla teillä, joille ei ole merkitty muuta no — peusrajoitusta.  
Allmän hastighetsbegränsning (50 km/h i tät-
orter och 80 km/h utanför tätorter) gäller på 
alla vägar, därinte andra hastighetsbegräns- 
ningar har utmärkts.  
The maximum speed limit is 50 km/h in built up 
areas and 80 km/h outside built up areas on all 
roads, where the speed limits are not shown by 
road signs. 
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Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen  
A 	 ( 	 Roads and Waterways Administration 
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CL; F 	( 	Vuosina 1987-1989 kokeillaan yhteensä  
,, I . 	
I n. 5000 km:n matkalla nopeusrajoituksia,  
., 	 5  •\ 	joita muutetaan vuodenajan mukaan.  
) //,' Näitä nopeusrajoituksia ei ole merkitty 
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, 	. , .—. 
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, 	 .- 	
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Speed limits changing according to the 
A 	 . \ 	season are tested in 1987-1989 on  
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